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NIM : 58320180 
Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Penjualan Dinar di Nur 
Dinar 
  Nur Dinar adalah toko yang menawarkan produk dinar dan dirham untuk di 
perjual belikan. Dalam meningkatkan penjulan dinar perlu adanya strategi untuk 
menarik seseorang agar dapat bergabung menjadi club dinar, yaitu setrategi yang di 
gunakan adalah meningkatkan promosi dan kualitas pelayanan yang di lakukan oleh 
nur dinar.  
Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. 
Dalam peneliti juga menganalisis pengaruh promosi dan kualitas pelayanan 
terhadap penjualan dinar di  Nur dinar Cirebon. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi dan kualitas pelayanan 
secara simultan terhadap penjualan dinar Nur dinar Cirebon. Tekhnik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, dokumentasi dan kuesioner yang 
di bagikan kepada anggota club dinar di Nur Dinar Cirebon. Adapun uji statistik 
dan analisis data yang digunakan adalah uji t, uji F, dan regresi ganda yang dihitung 
dengan SPSS. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan rumus koefisien penentu KP = 
r
2 
x 100%, nilai r promosi dan kualitas pelayanan yang diperoleh adalah 0,286, 
sehingga r
2 
sebesar 0,081796. Jadi nilai kontribusi promosi dan kualitas pelayanan 
adalah 8,1796 % yang artinya penjualan dinar  dapat dijelaskan oleh promosi dan 
kualitas pelayanan sebesar 8,1796% dibulatkan menjadi 8,18% dan sisanya 91,82% 
dijelaskan oleh faktor lain. Adapun nilai  simultan variabel X1 (Promosi) 
dan X2 (Kualitas Pelayanan) terhadap Y (Penjualan Dinar). Setelah diketahui nilai 
Fhitung (3,352) dan FTabel (3,11) maka Fhitung > FTabel, sehingga Ha diterima dan H0 
ditolak hal ini berarti variabel X1 (promosi) dan X2 (kualitas pelayanan) secara 
bersama-sama mempengaruhi variabel Y. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Uang merupakan suatu media pertukaran atau alat pembayaran yang di terima 
secara umum. Agar uang dapat berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian, uang 
harus memenuhi dua syarat yaitu pertama, uang dapat memuaskan keinginan orang 
yang memilikinya. Syarat ini di sebut syarat pisikologis. Kedua, Syarat yang 
berkaitan dengan kondisi fisik dan syarat teknis uang.
1
 
Ada dua fungsi uang (funcition of money)  yang di pandang menurut ekonomi 
terdahulu yang membuat orang mudah untuk memanfaatkannya, serta mudah 
mengunakannya secara efektif,  menurut Al-Ghazali, adalah Pertama, Allah 
menjadiakn mata uang dinar dan dirham, sebagai hakim dan dua penengah (Double 
justice and coincident) di antara benda-benda yang lainnya. Sehingga dapat di 
pastikan harta benda dengan dinar dan dirham tersebut. Kedua, dinar dan dirham itu 
menjadi peranan (wasilah) kepada barang-barang yang lainnya karena keduanya 
adalah barang  milik pada dirinya dan tidak ada maksud pada diri keduanya, dan 
perbandingan keduanya kepada harta-harta yang lain adalah suatu perbandingan.
2
 
Dalam ekonomi moderen, ada empat fungsi uang di antarnya Pertama, uang 
                                                          
1
 Syarat teknis uang meliputi : Tahan lama, Nilai stabil, Mudah di bawa, Dapat di bagi-bagi, 
Jumlahnya    mencukupi. Firdaus, Yoga, 2006. Ekonomi.  Jakarta: PT.Phibeta Aneka Gama, hlm. 
188 
2
 al-Ghazali yang dikutip Abdul Aziz dalam buku yang berjudul “ Ekonomi Sufistik”. 




berfungsi sebagai alat tukar, Kedua, uang sebagai satuan hitung,  Ketiga, uang 




Jenis uang yang sudah lama di pergunakan oleh sebagian negara seperti negara-
negara Timur Tengah  (Saudi Arabia, Pakistan, Mesir, dan Iraq) adalah mata uang 
emas dan perak (dinar dan dirham). Dinar adalah mata uang yang berbentuk koin 
berbahan baku emas 22 karat dan berat 4,25 gram. Dirham adalah mata uang yang 
terbuat dari perak dengan berat 2,975 gram.
4
  Sejak uang (emas) di pergunakan 
manusia, Dinar  emas dan Dirham perak merupakan mata uang yang berlaku pada 
zaman Rosulullah Saw. Dasar transaksi Uang tersebut terus digunakan  hingga 
muncul uang kertas paper money (uang kertas), tepatnya setelah perang Dunia I pada 
tahun 1914 M. Semenjak itu, banyak Negara tidak membenarkan lagi bagi 
penduduknya dalam melakukan  transaksi menggunakan emas dan perak sebagai 
dasar mata uang. 
     Inflasi  seperti krisis moneter  yang terjadi di indonesia pada tahun 1997-
1998 mengakibatkan nilai mata uang rupiah mengalami penurunan daya beli akibat 
inflasi rata-rata 8% per tahun. Setelah pasca krisis moneter tahun 1998 dan adanya 
krisis global tahun 2010 masyarakat menaruh minat yang tinggi dengan keunggulan 
dari dinar dan dirham ini. Karena tahan terhadap krisis dibandingkan dengan uang 
kertas. Kemudian pada tahun 2001, tingkat inflasi adalah sebesar 12,55, pada tahun 
                                                          
3
 Firdaus, Yoga, 2006.  Ekonomi. Ibid, hlm. 191 
4
 Dipraja, Sholeh, 2011.  The Dinar Way. Jakarta: Penyunting Agung. hlm. 27 
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2002 tingkat inflasi 6,74, pada tahun 2003 tingkat inflasi turun mencapai 5,10, dan 
kemudian menjadi 6,30 pada tahun 2004. Jadi, untuk jangka waktu 2001-2004, inflasi 
indonesia turun dari inflasi sedang, menjadi inflasi ringan. hal ini di sebabakan oleh 
berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah, mulai dari kebijakan moneter yang 
stabil, tingkat perkembangan nilai mata uang yang terkendali dan rendah, kebijakn 
ekspor terdiversifikasi, serta APBN yang berimbang dan juga di dukung oleh 
stabilitas politik. Menurut Teori Keynes “inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin 
hidup di luar batas kemampuannya (secara ekonomis)”.5 
Inflasi merupakan salah satu penyebab keresahan masyarakat dan 
mengakibatkan kekhawatiran pemerintah karena mengurangi pendapatan rill (nyata) 
masyarakat. Ada dua kebijakan untuk mengatasi inflasi. Pertama, Kebijakan 
Moneter, kebijakan ini berasal dari Bank Central dalam mengatur jumlah uang 
beredar melalui instrumen moneter yang di miliki Bank Central. Kedua, Kebijakan 
Fiskal, kebijakan yang berasal dari pemerintah dengan mempengaruhi perekonomian 
melalui perubahan pengeluaran dan peneriman pemerintah.
6
 Efek buruk inflasi adalah 
kenaikan harga-hatga yang tinggi dan terus-menerus bukan sengaja menimbulkan 
                                                          
5
 Sukirno, Sadono, 2008.  Makro Ekonomi “Teori Pengantar” Edisi ke tiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada.  hlm. 333 
6
BI Keluarkan kebijakan moneter dan perbankkan 2011,di kutip oleh Saya dalam 
 http://antranews.com/berita/23946/bi-keluarkan-3-kebijakan-moneter-dan –perbankkan.09 februari 
2012. 
Kebijakan moneter yang di tempuh bank central dalam mengatur inflasi:Kebijakan Diskonto, Oprasi 
pasar terbuka, Kebijakan persediaan kas. 
Jenis kebijakan fiskal di antaranya Pengaturan Pengeluaran Pemerintah, Peningkatan Tarif pajak. 
Kebijakan selain selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dapat di amil untuk mencapai 




beberapa efek atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan 
masyarakat. 
Salah satu permasalahan ekonomi islam sekarang adalah ilmu ekonomi tidak 
mampu mempresentasikan secara jelas dan tepat, serta memberikan solusi yang tepat 
untuk mencegah terjadinya dampak negatif, adalah masalah inflansi mata uang. 
Bahkan, ketidakmampuan ini telah diakui oleh pakar-pakar ekonomi Barat sendiri. 
Problem terbesar dihadapi oleh perekonomian pasar Barat yang tidak 
terselesaikan, sampai sekarang adalah pergolakan perekonomian dan perubahan-
perubahan nilai harga  asli mata uang. Hal yang menjadi penghalang terhadap 
kemampuan ekonomi, keadilan pembagian income (pendapatan) dan jaminan 
penggunaan terhadap sumber, dan ketenangan kehidupan sosial. Fakta membuktikan, 
bahwa ketidakadilan dan kecurangan besar yang dirasakan oleh masyarakat barat, 
datangnya dari perubahan dan perbedaan bentuk income yang timbul dari perubahan 
nilai harga asli mata uang”7 
  Karena kestabilan mata uang dinar dan dirham ini sebenarnya mata uang ini 
mempunyai prospek yang sangat bagus walaupun tidak digunakan secara langsung 
sebagai alat tukar. Bahkan secara  statistik misalnya bahwa emas (dinar) selama 60 
tahun terakhir sejak selesainya perang Dunia II mampu mengimbangi kenaikan harga 
minyak mentah yang berlangsung terus menerus sementara apabila dibeli dengan 
mata uang kertas, harga minyak mentah tersebut sudah membumbung terlalu tinggi. 
                                                          
7
 Morish ELihal Syuruth Alnadiyah Dalam  Pembahasan  Ahmad Hasan,  2005. Mata Uang Islam. 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 273 
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  Keterpurukan umat islam dalam bidang ekonomi adalah  karena kita tidak  
mengambil solusi Islam secara menyeluruh, kita baru menghilangkan riba namun 
belum menghilangkan kedzaliman lainya dalam bermuamalah. Otoritas yang selama 
ini mengatur, mengawasi dan membina usaha-usaha syariah masih bersifat 
administratif dan belum memerankan amal ma’ruf nahi mungkar (berbuat kebaikan 
dan meninggalkan kebururukan) seperti yang diperintahkan oleh ajaran islam itu 
sendiri. Oleh karena situasi yang demikian, maka perubahan yang lebih mendasar 
untuk kembali ke solusi islam tidak hanya akan melibatkan  para pelaku syariah, 
namun tidah kalah pentingnya adalah  perubahan terhadap lembaga yang berfungsi 
mengatur, mengawasi dan membina usaha-usaha yang berazaskan syariah islam 
tersebut. Untuk itulah perlu adanya progam yang dilakukan oleh Nurdinar agar 
masyarakat mengetahui tentang kemaslahatan dari dinar dan dirham tersebut. 
Sehingga minat untuk beralih ke mata uang emas dinar dan dirham ini semakin 
meningkat untuk investasi jangka panjang. 
Munculnya berbagai wakala atau dinar di Indonesia secara langsung ataupun 
tidak, ini berdampak pada lahirnya sebuah gerakan sebagai pelopor gerakan 
pengembalian kejayaan dinar dan dirham. Pemakaian mata uang dinar dan dirham 
merupakan pembebasan diri dan umat dari kezhaliman sistem moneter dan finansial 
global, maka munculah yang dinamakan wakala.
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 Wakala atau wakalah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti wakil (jama’) maksud 
penjabaranya yakni wakala atau agen. Haerisma, Alvien, 2011. Dinar dan Dirham ( Studi 
Perkembangan Dan Penerapan).  Cirebon: Eduvision Publishing,  hlm. 163 
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 Secara Fungsional wakala dapat mengambil peran didalamnya, berupa tempat 
penukaran mata uang (money Changer), tempat penyimpanan ( penitipan) fasilitator 
pembayaran serta pengiriman. Bukan saja yang disebutkan di atas melainkan lebih 
luas dari itu wakala juga berfungsi sebagai cleaning House yang dimaksudkan 
sebagai sumber informasi dan tempat bertemunya para pemilik dana (shohibul Maal) 
dan pemilik tenaga (mudharib) dalam tujuan penjajagan dan perwujudan kerjasama 
usaha (mudharabah atau syirkah). 
Fungsi sebagai agen dari sebuah lembaga wakala dapat mengambil sejumlah fee 
(upah) dalam mengoperasikan jasa-jasa  yang dilakukanya guna dapat membiayai 
kegiatan internal di lembaga wakala atau gerai tersebut. Unit ini berbeda sekali 
dengan operasional dalam perbankan, sehingga kecil sekali kemungkinanya 
operasional ini dekat dengan riba. 
Wakala tidak menciptakan peminjaman (credit)  dan sepenuhnya menjalankan 
intermediasi yakni sebatas menfasilitasi atau mempertemukan dua atau lebih pihak 
yang berkepentingan di dalamnya tanpa unit wakala atau gerai melibatkan harta 
kepemilikanya pada berbagai pihak. Dari jasa- jasa itulah, sebuah lembaga wakala 
atau gerai dapat menghidupkan dirinya sendiri. 
 Seperti juga Nurdinar salah-satu agen dinar dari Gerai dinar Jakarta tempat di 
mana peneliti melakukan penelitian. Nurdinar didirikan sejak tahun 2007 di Kota 
Cirebon terdaftar sebagai agen resmi pada gerai Dinar. Gerai Dinar dengan agen-agen 
dinar yang lain yang tersebar di berbagai kota yakni mitra kerja yang memiliki visi 
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dan misi yang sama. Nurdinar merupakan agen resmi dari gerai dinar yang 
mempunyai misi merealisasikan penggunaan dinar dalam muamalah.
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Dalam transaksi jual beli  (al-bay) dalam bentuk transaksi financial yang 




1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang sama atau serupa (dayn bi dayn), 
misalnya pertukaran uang kertas baru dengan uang kertas lama. 
2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing, misalnya pertukaran rupiah dengan 
dolar AS. 
3. Pembelian barang dengan mengunakan uang tertentu (ayn bi dayn), serta 
pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing , misalnya pembelian 
pesawat dengan mengunakan dolar. 
4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya pertukaran pesawat dengan dolar 
Australia (ayn bi dayn). 
5. Penjualan promis dengan mata uang tertentu. 
6. Penjualna saham (dayn)dalam persoalan tertentu dengan mata uang tertentu. 
 
Dari keenam hal tersebut maka pertukaran dengan mata uang tidak bisa lagi di 
hindari dalam kegiatan perekonomian. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
mengenai jual beli mata uang, pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai 
berikut11 : 
1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) 
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) 
3. Apabila transaksi di lakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama 
dan secara tunai 
4. Apabila berlainan jenis maka harus di lakukan dengan nilai tukar (kurs) yang 
berlaku pada saat transaksi di lakukan dengan cara tunai. 
 
                                                          
9  Haerisma, Alvien, 2011.  Dinar dan Dirham ( Studi Perkembangan Dan Penerapan).  Ibid, hlm.167 
10
 Aziz, Abdul, 2011. Ekonomi Sufistik Model al-Gazali Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-
Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis. Bandung : Alfabeta, hlm. 77 
11
Ichwan Sam, 2003. Himpunan Fatwah Dewan Syariah Nasional;Cet.Kedua. Jakarta: Dewan 
Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia Kerjasama dengan Bank Indonesia, hlm.172. 
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Kesetabilan nilai mata uang dinar dalam presfektif islam memiliki peran yang 
sama dengan esensi mata uang lainnya yaitu sebagai alat tukar. Uang dapat di jadikan 
alat yang mudah dalam melakukan transaksi di manapun, kapanpun dalam memenuhi 
kehidupan manusia di dunia dan di anggap suatu benda yang dapat di perjual belikan 
sebagaimana layaknya komoditas yang lain. 
Negara akan mempraktekan sistem uang emas apabila negara tersebut 
menggunakan mata uang emas dalam melakukan transaksinya ke dalam dan ke luar 
negri ataupun dalam negri, negara tersebut mempergunakan uang kertas yang dapat di 
tukarkan menjadi emas. Sistem uang emas jika di bandingkan dengan sistem uang 
lainnya itu berbeda,karena sistem mata uang emas dapat di jadiaknmata uang secara 
internasional, Dimana sistem mata uang lain tidak bisa seperti itu.
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Dari Latar Belakang masalah tersebut, maka peneliti  mermaksud  untuk 
melakukan penelitian dengan mengambil judul Pengaruh Promosi dan Kualitas  
Pelayananan Terhadap  Penjualan  Dinar di Nur Dinar. 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian  
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Ekonomi Islam. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Empirik berupa field research 
(penelitian Lapangan) yang dilakukan di  Nur Dinar Cirebon. 
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 Kurniawan, Endy, 2011, Think Dinar, Depok: AsmaNadia Publising House, hlm. 99 
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c. Jenis Masalah  
Jenis masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah masalah promosi dan 
kualitas pelayanan dimana sangat berkaitan dengan penjualan dinar di Nur Dinar. 
2. Pembatasan Masalah  
Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang di bahas, maka pembatasan 
masalh dalam penelitian ini hanya sampai pada : 
a. Pengaruh Promosi terhadap Penjualan Dinar di Nur Dinar  
b. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Penjualan Dinar di Nur Dinar 
c. Promosi dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama mempunyai pengaruh  
terhadap Penjualan Dinar di Nur Dinar  
3. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah di utaikan di atas, secaa umum 
perumusan masalahnya adalah 
a. Bagaimana pengaruh promosi terhadap penjualan dinar di Nur Dinar? 
b. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap penjualan dinar di Nur Dinar? 
c. Bagaimana Pengaruh  promosi dan kualitas pelayanan  terhadap penjualan dinar di 
Nur Dinar? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; 
1. untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap penjualan dinar di Nur Dinar 





3.  untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap penjualan 
dinar di Nur Dinar 
D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 
terkait.  
1. Manfaat bagi lembaga diantaranya; 
a. dapat memperkenalkan dinar ke masyarakat 
b. memberikan informasi tentang investasi dinar 
2. Manfaat bagi akademik diantaranya; 
a. sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa atau peneliti pada masa yang 
akan datang 
b. menambah wawasan dan pengetahuan ekonomi islam khususnya mengenai 
investasi Dinar. 
3.Manfaat bagi peneliti diantranya; 
a. terjalinnya kemitraan yang lebih erat antara penjual dan pembeli, peneliti dapat 
mengetahui berbagai permasalahan sistem penjualan dinar dan manfaat 
berinvestasi dinar 
b.  peneliti  berharap semoga apa yang telah di lakukan selama perancangan 
sistem pengelolaan transaski penjualan perusahaan ini (Nur Dinar) bisa menjadi 
sebuah pengalaman dan tambahan wawasan dalam konsep pengembanagan 
sistem penjualan dinar 
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E. Sistematika Penulisan 
 Dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam 
beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran 
dan sistematika dalam penulisan, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB I, Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi 
masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II, Berisi tentang landasan teori, Hipotesis, Kerangka Pemikiran dan 
Penelitian Terdahulu yang relavan. di dalam landasan teori dikemukakan teori-teori 
mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, antara lain 
menjelaskan tentang  
1. Konsep Promosi yang meliputi  pengertian promosi, jenis-jenis promosi. 
2.  Konsep Kualitas Pelayanan yang meliputi pengertian kualitas pelayanan, faktor-
faktor yang menentukan kualitas pelayanan, dasar-dasar pelayanan, dimensi 
kualitas pelayanan menurut perspektif islam,dan kriteria pokok untuk kualitas 
pelayanan. 
3. Konsep Penjualan yang meliputi pengertian penjualan, jenis-jenis penjualan, 
proses penjualan, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan, bauran 
jasa pemasaran, dan tingkat penjualan. 
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BAB III, Metodologi Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentanang penentuan 
objek penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, oprasional variabel penelitian, 
populasi dan sampel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen 
penelitian, dan teknik analisis data. 
Bab IV Penyajian dan Pembahasan Data, pada bab ini memuat tentang gambaran 
umum perusahaan, uji instrument, pengujian data, uji prasyarat analisis data, analisis 
data dan pembahasan hasil penelitian. 
Bab V Penutup, dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang 
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